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Некоторые авторы используют специальные программы для создания графически ослож-
ненных поэтических текстов, как, например, вышеупомянутый автор с ником Капля Ветра, 
другие же составляют упрощенные версии визуализированных стихов при помощи стандарт-
ных графических возможностей сайта со свободной публикацией, прибегая к таким формам 
визуальной поэзии, как иллюстрирование (сопровождение стихотворения изображением из 
графических символов), форматирование (деление на строки, «разноска» текста, лесенки и т.д.) 
и визуализация (ее элементы) образного ряда в части стихотворения (Ср. у автора Кофейная, «В 
самую суть не меня…» в последней строфе) [2]: 









Однако, помимо фигурных стихов, авторы прибегают и к более сложным формам – ви-
зуализации лейтмотива и/или образного ряда (проявление образов/лейтмотива в тексте, около-
текстовом экранном пространстве, имитация 3D изображения) и «молекулярному анализу» (со-
ставление «формул» из слов, сочетаний слогов; взаимообусловленное расположение 
слов/строчек, стихотворения-деревья, др.). 
Заключение. Несомненно, язык Интернета влияет на сетевой поэтический язык. Исполь-
зование знаков различных коммуникативных систем (математические символы, физические 
величины и формулы и т.д.) – тому подтверждение. Текст, будучи коммуникативным единст-
вом, «не ограничивается лишь смысловой составляющей. На функционирование смыслового 
целого оказывают влияние компоненты неязыковых кодов» [3, с. 123]. Для написанного сетево-
го текста (без озвучивания и видеоряда) такие коды сродни жестам, интонации и выражению 
лица в устной речи: они дополняют содержание, дают дополнительные смысловые оттенки и 
ракурс для восприятия авторской точки зрения.  
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Характеризуя наше время с точки зрения развития языка не будет преувеличением на-
звать XX в. «веком аббревиатур». Действительно, сокращения, аббревиатуры и акронимы про-
никли во все пласты словарного состава немецкого языка и получили широкое распростране-
ние. Число сокращенных лексических единиц постоянно увеличивается. Это связано с тенден-
цией современного немецкого языка к упрощению. Актуальность данного исследования опре-
деляется ростом сокращений в коллоквиальной лексике немецкого языка.  
Целью данного исследования является анализ способов образования кратких форм слов и 
словосочетаний в коллоквиальной лексике современного немецкого языка. 
Материал и методы. Языковой материал – сокращения, отобранные из текстов немец-
ких журналов «Berliner Zeitung» и «Die Zeit» за 2016-2017 гг. по следующим основным облас-
тям: наука, политика, культура, экономика и спорт. Методами исследования являются: описа-









Результаты и их обсуждение. Словарное богатство немецкого языка создано не только 
большим количеством слов, но и широким использованием различных способов словообразо-
вания. Сокращение является одним из основных средств обогащения словарного состава  
современного немецкого языка наряду с корневыми словами, словосложением и словопроиз-
водством. Большое количество сокращений мы встречаем в коллоквиальной лексике  
немецкого языка. «Коллоквиальная лексика – это слова, употребляющиеся в непринужденной 
беседе» [2].  
Сам термин «аббревиатура» имеет множество дефиниций. Например, по определению 
В.Н. Ярцевой «Аббревиатура — существительное, состоящее из усечѐнных слов, входящих в 
исходное словосочетание, или из усечѐнных компонентов исходного сложного слова. Послед-
ний компонент аббревиатуры может быть также целым (неусечѐнным) словом» [3]. 
Многих ученых интересовали способы образования сокращений в немецком языке, и по-
этому на современном этапе развития языка существует множество классификаций сокраще-
ний. Принципы классификации многочисленны и неоднородны. 
А.Л. Балигарь делит все краткие формы слов и словосочетаний разговорной лексики на 
три группы: контрактуры, слоговые аббревиатуры, буквенные аббревиатуры. Контрактуры, в 
свою очередь, подразделяются на инициальные и финальные контрактуры. Инициальные и фи-
нальные контрактуры имеют ряд преимуществ перед полными аналогами. Они намного короче 
и в структурном отношении более удобны, стилистически менее официальны. Среди контрак-
тур выделяется группа слов, усечение которых происходит с изменением конечной гласной  
на –i [1]. 
1. Слоговые аббревиатуры – слова, возникшие вследствие усечения с одновременным 
стяжением начального и конечного компонентов сложного слова или каждого компонента сло-
восочетания до размеров одного слова: «So viel wissen wir nach „Der scheidende Schupo“ zumin-
dest: Die Sache mit dem Gift war ein Versehen. Tante Olga, die alte Kindergдrtnerin, wollte eigentlich 
gar nicht ihren Liebling Lupo um die Ecke bringen». 
2. Буквенные аббревиатуры – слова, возникшие вследствие сокращения буквенной за-
писи слова до одной или двух букв корня: «Merkel mьsse sich korrigieren, fordern CSU und inzwi-
schen auch Teile der SPD». 
3. Инициальные слова – слова, в которых от исходного слова в результате усечения ос-
тается лишь его начальная часть: «Das Abi steht kurz bevor - und in vielen Familien dreht sich alles 
um das Thema Berufsorientierung». 
4. Финальные контрактуры – слова, где в результате усечения остается финальная 
часть слова: «Eine Вombe ist am Samstag westlich der Stadt Aleppo explodiert. Ьber die Hдlfte der 
mehr als 100 Opfer des verheerenden Anschlags auf Busse im Norden Syriens waren Aktivisten zufol-
ge Kinder».  
5. Контрактуры на –i – слова, где в результате усечения добавляется суффикс –i: «Fьr 
den Geschдftsfьhrer des Deutschen Mode-Instituts seien die Pullis „irgendwo zwischen Kunst und 
Kitsch” angesiedelt». 
Исходя из нашего исследования видно, что буквенные аббревиатуры преобладают в раз-
говорном языке (50%), далее следуют слоговые аббревиатуры и инициальные слова (20%), кон-
трактуры с усечение на –i (7%) и на последнем месте располагаются финальные контрактуры 
(3%).  
Заключение. В результате нашего исследования было установлено, что сокращения как 
средство обогащения словарного состава немецкого языка широко распространены в коллокви-
альной лексике немецкого языка, в особенности в журналах и газетах.  
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